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В настоящее время метод граничных элементов получил широкое 
распространение в вычислительной практике благодаря своей высо-
кой точности, эффективности при решении задач в областях сложной 
формы, простоте построения расчетных сеток и ряду других досто-
инств. В тоже время методу граничных элементов присущ ряд недо-
статков, среди которых следует отметить сингулярность ядер интегра-
лов в граничных интегральных уравнениях. Настоящая работа являет-
ся продолжением серии работ автора, направленной на реализацию 
идеи В.Д. Купрадзе [1] о регулярных граничных интегральных урав-
нениях с точками коллокации Для краевых задач эллиптического типа 
подобный алгоритм рассмотрен в работе [2]. Следует отметить, что 
помимо облегчения программной реализации, связанной с отсутстви-
ем в интегральной формулировке задачи сингулярных интегралов, 
предложенный алгоритм обеспечивает точность решения, примерно 
соответствующую сингулярному методу граничных элементов (анало-
гичный результат был получен в работе [2] для эллиптических задач). 
Основным достоинством предложенного подхода является возмож-
ность всегда получать в прямой формулировке регулярные интеграль-
ные уравнения второго рода. С другой стороны, предложенный под-
ход открывает возможности построения простых алгоритмов для 
быстрых расчетов с относительно невысокой точностью, к ним отно-
сятся прямые методы дискретных особенностей и "явные" схемы гра-
ничных элементов. Предложенный подход к решению параболических 
задач был проиллюстрирован рядом примеров тестовых расчетов. 
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